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ABSTRACT
Sebagai pencetak sumberdaya manusia, pendidikan tinggi yang ada di Aceh Barat membawa banyak perubahan dan perkembangan.
Perubahan tersebut terlihat dari perilaku masyarakat yang lebih kritis dan akademis untuk membangun daerah tersebut hal tersebut
merupakan upaya pemerintah untuk membangun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Aceh Barat
dalam upaya pengembangan pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini
adalah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, Rektor UTU, STAIN Meulaboh dan AKN Aceh Barat dan Komisioner MPD Aceh
Barat. Instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini adalah pemerintah Aceh
Barat melaksanakan tiga peranan penting. Ketiga peranan tersebut yakni: (1)Peranan pemerintah sebagai Initiator yang
mengunisiasi tumbuhnya perguruan tinggi di daerah tersebut. (2)peranan sebagai Supporter yang mendukung program-program
sentralistik yang dilakukan pemerintah pusat (3)Peranan sebagai Supervisor yang dalam perjalanan pembangunan pendidikan
pemerintah kerap memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap kebutuhan dunia industri dikawasan tersebut. Dalam
memerankan ketiga peranan tersebut pemerintah pula melakukan strategi khusus berupa pendekatan politik, dukungan pembiayaan,
pembangunan infrastruktur, melakukan kerjasama, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, juga menempatkan sumberdaya
manusia sesuai dengan kemampuannya dan melakukan sosialisasi.
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